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LQIRUPDWLRQVRFLHW\RQWKHGHYHORSPHQWRIKXPDQVRFLHW\LVWKHQHZW\SHRIDFFHVVWRLQIRUPDWLRQDQGNQRZOHGJH
DQGFRQVHTXHQWO\WRHGXFDWLRQ$WWKHEHJLQQLQJRIWKHVWFHQWXU\LWKDVDSSHDUHGWKHFRQFHSWRINQRZOHGJH
EDVHGVRFLHW\ZKLFKLVPRUHFRPSUHKHQVLYHWKDWLQIRUPDWLRQVRFLHW\,QRXURSLQLRQRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQW
IHDWXUHV RI WKH NQRZOHGJHEDVHG VRFLHW\ LV LQWHOOHFWXDO FDSLWDO GHYHORSPHQW E\ DSSOLFDWLRQ RI WKH QHZ
WHFKQRORJLHVRI OHDUQLQJZKLFK LVDGLUHFW FRQVHTXHQFHRI LQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQ WHFKQRORJLHV ,&7
ZLWKDSSOLFDWLRQVLQWKHDOPRVWDOODUHDVRIKXPDQDFWLYLWLHVDPRQJZKLFKHGXFDWLRQDOVFLHQFHVRIOHDUQLQJ
7KHLPSDFWPDGHE\QXPHULFDOVLPXODWLRQVZLWKKHOSRIWKHFRPSXWHULQVFLHQWLILFNQRZOHGJHRIWKHUHDOZRUOG
OHDGV WR D QHZSDUDGLJP HYHQ IRU WKH H[DFW VFLHQFHV ,Q WKLV SDUDGLJP WKHPDWKHPDWLFV HQVXUHV WKH DGHTXDWH
IUDPHZRUNIRUPRGHOLQJVXFKUHDOZRUOGG\QDPLFV DVORQJDVWKH\DUHZHOOGHILQHGLQWHUPVRIWKHLUVWXG\LQJ
VFLHQFHELRORJ\FKHPLVWU\SK\VLFVSV\FKRORJ\HGXFDWLRQSROLF\DQGVRRQ2QWKHRWKHUKDQGIROORZLQJWKH
GHYHORSPHQWRINQRZOHGJHRIWKHVHVFLHQFHVWKHPDWKHPDWLFVGHYHORSVQHZRZQFRQFHSWVDQGDOVRVWXGLHVWKHLU
SURSHUWLHV )RU H[DPSOH WKHPDWKHPDWLFDO FRQFHSW RI GLVWULEXWLRQZDV LPSRVHG GXH WR'LUDF
V IXQFWLRQZKLFK
DSSHDUHGIURPWKHTXDQWXPSK\VLFVDQGWKLVOHDGWRWKHGHYHORSPHQWRIWKHIXQFWLRQDODQDO\VLV6XFKH[DPSOHV
FDQEHJLYHQDOVRUHODWHGZLWKWKHRWKHUVFLHQFHVOLNHELRORJ\SV\FKRORJ\HWF
,Q WKHNQRZOHGJHEDVHGVRFLHW\ WKHPDWKHPDWLFVKDVDQHZFKDOOHQJHIRU WKHFRPSOH[LW\VFLHQFHVZKLFK LV
UHODWHGWRFDOLEUDWHWKHFRPSXWHUPRGHOVZLWKWKHUHDOZRUGGDWD8VXDOO\DFRPSOH[G\QDPLFDOV\VWHPLVWKRXJKW
DVLQWHUQDOVWUXFWXUHZKLFKFRQVLVWVLQWKHSDWWHUQVWKDWUHVXOWIURPSDUWLFXODUREMHFWVDQGWKHLQWHUDFWLRQVDPRQJ
WKHP %XW XQOLNH WKRVH V\VWHPV FKDUDFWHUL]HG E\ OLQHDU SURFHVVHV WKDW FDQ EH HIIHFWLYHO\ LVRODWHG IURP
HQYLURQPHQWDOLQIOXHQFHOLNHLQ1HZWRQLDQPHFKDQLFVWKHH[WHUQDOVWUXFWXUHRUERXQGDU\FRQGLWLRQVRIFRPSOH[
V\VWHPV DUH DV PXFK DV SDUW RI WKH FRPSOH[ V\VWHP DV WKH LQWHUQDO VWUXFWXUH 7KH LQWHUDFWLRQV EHWZHHQ WKH
FRPSRQHQWVDQGWKHHQYLURQPHQWWKRXJKWDVDVHWRIDOOLQWHUDFWLRQVWKDWDFWRUDUHDFWHGRQE\FRPSRQHQWVRIWKH
G\QDPLF V\VWHPSURYLGH WKH V\VWHPZLWK D FDXVDOO\ HIIHFWLYH H[WHUQDO VWUXFWXUH$OWKRXJK WKH HQYLURQPHQW RI
LQWHUHVWLVQRWWKHWRWDOHQYLURQPHQW\HWWKLVDIIHFWVDQGLVDIIHFWHGE\WKHWKLQJLQTXHVWLRQWKHIHHGEDFNSURYLGHV
FRPSOH[V\VWHPVZLWKDFRQWH[WXDOHPEHGGHGQHVVWKDWPDNHVWKHERXQGDULHVRIFRPSOH[V\VWHPVW\SLFDOO\IX]]\
DPELJXRXVDQGGLIILFXOWWRGHPDUFDWH>@
$OOWKHVHWKLQJVDUHYHU\LPSRUWDQWLIZHZDQWWREHDEOHLQWKHVFLHQWLILFZD\WRGHVFULEHWKHSURFHVVRIWKH
WHDFKLQJOHDUQLQJ LQ WKH IUDPHZRUN RI WKH HGXFDWLRQDO VFLHQFHV DV WKH DFWLYH SDUW RI WKH FRPSOH[LW\ VFLHQFHV
)URP WKLV SHUVSHFWLYH XQWLO D UHDO DQG HIIHFWLYH PRGHOLQJ E\ G\QDPLFDO V\VWHPV WKHRU\ IRU WHDFKLQJOHDUQLQJ
SURFHVV LQ WKHFODVVURRPZHPXVW ILUVWNQRZWKHQDWXUHRI WKH OHDUQLQJSURFHVVDVSDUWRI WKLQNLQJSURFHVVRU
ZK\QRWDVSDUWRIPLQGDQGSV\FKH>@,QIDFWPLQGSKLORVRSK\RYHULWVHOIUHIRUPXODWHVKLVWKHRULHVLQWKHQHZ
SDUDGLJPRI FRPSOH[ G\QDPLF V\VWHPV WKHRU\ ,Q WKH IUDPHZRUN RI WKHPLQG SKLORVRSK\ WKHUH DUH WZRPDLQ
GHEDWHV LQ WKH DERXW WKH HVVHQFHRIPHQWDO VWDWHV :KDW DUH WKH\ SK\VLFDO IXQFWLRQDO SKHQRPHQDO HWF" DQG
RYHU PHQWDO FRQWHQW +DYH UXQ WKHLU FRXUVH" >@ 7KH FHQWUDO LGHD LV D KXPDQ LQGLYLGXDO DV HOHPHQW RI D
FRPSOH[ VRFLHW\ LV D FRPSOH[ VXEV\VWHP RI WKHVH DQG WKLV FDQ EH GHILQHG E\ LWV FRPSRQHQWV DV EUDLQERG\
HQYLURQPHQW LIZHDVVXPH WKH LVRODWLRQD[LRPIURP WKHPHFKDQLFV)URP WKLVSHUVSHFWLYHG\QDPLFDO V\VWHPV
WKHRU\ LV HVSHFLDOO\ DSSURSULDWH IRU H[SODLQLQJ WKH FRJQLWLRQ DV LQWHUDFWLRQZLWK WKH HQYLURQPHQW DQG WKXV ZH
PLJKWH[SODLQWKHEHKDYLRURIWKHDJHQWLQLWVHQYLURQPHQWRYHUWLPHDVFRXSOHGG\QDPLFDOV\VWHPV>@>@
:KDWLVDG\QDPLFDOV\VWHPIURPWKHPDWKHPDWLFDOYLHZSRLQW"
)URPWKHEHJLQQLQJRXUJRDOLVQRWWRGRDQH[KDXVWLYHPDWKHPDWLFDOSUHVHQWDWLRQRIDOOSULQFLSDOUHVXOWVRI
WKHG\QDPLFV\VWHPVWKHRU\:HZDQWRQO\WRSXWLQHYLGHQFHVRPHRIPDWKHPDWLFDODSSOLFDWLRQVZKLFKFDQXVH
DV VWURQJ WRROV IRU WKH RWKHU GRPDLQV RWKHU WKDQ PDWKHPDWLFV 6R ZH ZLOO WU\ WR UHYHDO VRPH RI SRVVLEOH
DSSURDFKHVRIWKLVWKHRU\IRUWKHHGXFDWLRQDOGRPDLQLQJHQHUDOIRUWKHWHDFKLQJOHDUQLQJSURFHVVLQSDUWLFXODU
>@,W LVYHU\GLIILFXOW WRVSHFLI\WKHVWDUWLQJSRLQWRIHPHUJHQFHRIPDWKHPDWLFDO WKHRU\RIG\QDPLFDOV\VWHPV
EXWZHFDQOLVWVRPHDUHDVZKLFKOHGLQLPSOLFLWRUH[SOLFLWZD\WRGHYHORSPHQWWRWKLVWKHRU\>@$PRQJWKHVH
DUHDV DUH HQJLQHHULQJ UDWLRQDO PHFKDQLFV FRQWLQXXP PHFKDQLFV ELRORJ\ TXDQWXP PHFKDQLFV HWF ,Q WKH
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IROORZLQJ ZH ZLOO FRQVLGHU RQH RI WKH PRVW VWXGLHG SK\VLFDO V\VWHPV LQ WKH VHQVH RI 1HZWRQ¶V PHFKDQLFV
EHOLHYHGWREHWKHILUVWZKRVWDUWHGPDWKG\QDPLFDOV\VWHPVDSSURDFK>@
,Q1HZWRQ¶VPHFKDQLFVWKHVLPSOHVWH[DPSOHRIDG\QDPLFDOV\VWHPFRQVLVWVRIDPDWHULDOSRLQW 3 RIPDVV
P ZKLFKKDVDPRYLQJDORQJLWVWUDMHFWRU\LQWKHSK\VLFDOVSDFH 5 XQGHUWKHDFWLRQRIDIRUFH I& FRQVLGHUDWH
OLNHDVXPRIDOOHQYLURQPHQWLQIOXHQFHV7KHPRYHRIWKHSRLQW 3 LVWKRXJKWDVDFKDQJHRILWVSRVLWLRQYHFWRU
[& LQWKHDEVROXWH&DUWHVLDQFRRUGLQDWHV2[\] RYHUWKHWLPH W DQGLQHYHU\SRVLWLRQRQKLVWUDMHFWRU\ 3 KDVWKH
D FHUWDLQ YHORFLW\ Y&  6R ^ `3 LV FRQVLGHUDWH DV D UHDO PDWHULDO V\VWHP DQG WKH G\QDPLFV RI LWV VWDWH LH
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[ Y Y I [  && & & &  
ZKHUHVHFRQGHTXDWLRQLV WKH ODZRIG\QDPLFV1HZWRQ
VHTXDWLRQZULWWHQ LQDXWRQRPRXVIRUP,IZHDVVXPH
WKDW I& LVNQRZQ WKHQZHVD\ WKDW^ `3 LV D IUHH V\VWHPIUHHGRPD[LRP ,QDGGLWLRQ LIZHDVVXPH WKDW IRUD
SDUWLFXODU WLPH  W ! WKH SRVLWLRQ DQG YHORFLW\ RI WKH SRLQW 3  LH   [ [ W & & DQG   Y Y W & &  DUH LPSRVHG
NQHZWKHQZHFDQGHWHUPLQHIRUDOO W W! WKHSRVLWLRQDQGYHORFLW\RIWKHSRLQW 3 7KLVPHDQVWKDWZHFDQGR
SURJQRVHVWKHIXWXUHVWDWHRIWKHV\VWHP^ `3 ,QRWKHUZRUGVZHDUHDEOHWRNQRZWKHVWDWH      [ W Y W & & 5 RI^ `3 IRU DQ\YDOXHRI WKH W W! 0RUH WKH VWDWH RI WKHPDWHULDO V\VWHP^ `3 LV XQLTXHREWDLQHG DOVR IRU HYHU\
W W ZKLFKPHDQVWKDWWKHSDVWPD\EHUHFRYHUHG>@
,QWKHIUDPHZRUNRIWKHRUGLQDU\GLIIHUHQWLDOHTXDWLRQVWKHRU\WKH&DXFK\SUREOHPLVIRUPHGIURP(TDQG
LQLWLDOVWDWHDQGZHKDYHZHOOGHILQLWHUHTXLUHGVXIILFLHQWRUDQGQHFHVVDU\FRQGLWLRQVZKLFKPXVWEHFKHFNHGE\
WKHIRUFHV I& VRWKDWDIWHULQWHJUDWHWKHVHSUREOHPZHREWDLQLWVXQLTXHVROXWLRQ          W [ W Y W W WM   !& & & 
7KHJUDSKRIWKHVROXWLRQ  M&* LVFXUYHLQWKHH[WHQGHGSKDVHVSDFHDQGLVGHQRWHVLQWHJUDOFXUYH,QWKH)LJ
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M&* ZKLFKGHVFULEHVWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHSRVLWLRQV
RIWKHSRLQW 3 DQGWKHWLPH W DQGLWVYHORFLW\ LH  [ Y& &  ,QWKHRWKHUZRUGV  M&* JLYHVXVWKHG\QDPLFVRI
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M&* FDQGRLW
%XW LI ZH DUH RQO\ LQWHUHVWHG WR NQRZ WKH VHW RI SRVVLEOH VWDWHV RI WKH SRLQW 3 LQ LWV PRYLQJ WKHQ E\
HOLPLQDWLQJ W  WKRXJKWOLNHSDUDPHWHUIURPWKHHTXDWLRQV  [ [ W & &   Y Y W & & ZHREWDLQDQHZFXUYHZKLFKLV
WHUPHGRUELWRUSKDVHWUDMHFWRU\RIWKHHTXDWLRQDQGWKHLQLWLDOFRQGLWLRQV6R WKHRUELWZKLFKSDVVWKURXJK
LQLWLDOVWDWH   [ Y& & LVZULWWHQLQDQLPSOLFLWO\IRUPQRQOLQHDUIRUPLQWKHSKDVHYDULDEOHV 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ZKHUHWKHLPSOLFLWO\YHFWRUIXQFWLRQ )& UHVXOWVDVDFRQVHTXHQFHRIWKHHOLPLQDWLRQRI W >@,Q)LJZHSORWWHG
DQLPDJLQDU\SRVVLEOHRUELW:HQRWHWKDWWKHUHLVDQLVRPRUSKLVPGHVFULEHGE\WKHIRUFHWHUP I& EHWZHHQWKH
(T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,QVKRUWDGLIIHUHQWLDOILQLWHGLPHQVLRQDOG\QDPLFDOV\VWHPLVZHOONQRZQLIWKHIRUFHDFWLRQ I& DQGLWVVWDWH
VSDFH0 ILQLWHGLPHQVLRQDOVSDFHLQDPDWKHPDWLFDOVHQVHDUHJLYHQ,QWKLVFDVHZHVD\DOVRWKDWDG\QDPLF
V\VWHPLVJRYHUQHGE\DQRUGLQDU\GLIIHUHQWLDOHTXDWLRQ
6RPHDSSOLFDWLRQVRIG\QDPLFV\VWHPVJRYHUQHGE\HTXDWLRQ
$SRVVLEOHG\QDPLFV\VWHPIRUWKHVNLMXPSLQJ
$VZHNQRZVNLMXPSLQJLVDZLQWHUVSRUWWKDWLVVNLGHVFHQWRQDUDPSDQGODQGLQJDLPLQJDVIDUDVSRVVLEOH
7KHIOLJKWWDNHVEHWZHHQVHFRQGVGXULQJZKLFKMXPSHUVWU\LQJWRPDLQWDLQDVDQDHURG\QDPLFSRWLRQV7KH
JRRGVSRUWLYHSHUIRUPDQFHVRIWKHVNLHUDUHREWDLQHGLIKHZLOOKDYHDIUHHWUDMHFWRU\ZKLFKVWDUWLQJIURPWKHHQG
SRLQWRIWKHUDPSDQGZKHUHKLVVSHHGPXVWKDYHYDOXHVFRUUHVSRQGLQJIRUWKDW,IWKHVNLHUVLVDVVLPLODWHZLWK
KLVPDVVFHQWHU LHZLWKDPDWHULDOSRLQW 3  WKHQWKHGLUHFWIRUFH I& ZKLFKLVDFWLQJRQLW LVDVXPZLWKVRPH
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WHUPVIRUFHRIJUDYLW\ZLQGSRZHUHQYLURQPHQWDODFWLRQWKHIULFWLRQRQWKHVOLGLQJVXUIDFHVNLUDPSHWF7KH
UDPSLVERWKDSK\VLFDOVXSSRUWRIWKHWUDMHFWRU\RISRLQWEXWDWWKHVDPHWLPHDVDGDWHRIWKHG\QDPLFVLWLVDOVR
DFRQVWUDLQWJHRPHWULF7KLVFRQVWUDLQWLVWDNHQLQWRDFFRXQWE\DGGLQJDQHZWHUPLQWKHULJKWKDQGWHUPRIWKH
VHFRQGHTXDWLRQRIDQGZHGHQRWHLWDVWKHUHDFWLRQIRUFHV,QDGGLWLRQ WKLVJHRPHWULFFRQVWUDLQWHOLPLQDWHV
RQHRIWKHVL[GHJUHHVRIIUHHGRPRIVNLHUV1RIXUWKHUFRPPHQWRQWKLVLVVXHZKLFKLVZHOODSSURDFKHGLQWKH
/DJUDQJHDQPHFKDQLFV DQG LW UHSUHVHQW RWKHUPDWKHPDWLFDO GLUHFWLRQ RI UHVHDUFK:H DOVR UHPDUN WKDW LQ WKH
SRVLWLRQRIWKHHQGSRLQWRIWKHUDPSWKHVNLHUZLOOKDYHDSDUWLFXODUVSHHGFKDUDFWHUL]HGERWKE\GLUHFWLRQDQGE\
WKHYDOXHRI LWVPRGXOH6R WKH LQLWLDO FRQGLWLRQV IRU(T ZKLFKJRYHUQV WKH IUHHPRYHPHQWRI VNLHUVDUH
PDWKHPDWLFDOO\VSHDNLQJ WKHSRVLWLRQRI WKHHQGSRLQWRI WKHUDPSLQ WKHFRRUGLQDWHV\VWHPDQG WKHYHORFLW\
ZKLFKKHREWDLQVLQWKLVHQGSRLQWDVUHVXOWVRILWVG\QDPLFVDORQJWKHUDPS,QWKLVODVWSDUWRIWKHPRWLRQRIWKH
VNLHUKHZLOOKDYHDIUHHWUDMHFWRU\ZKLFKDOORZVKLPWRREWDLQRUQRWDJRRGVSRUWSHUIRUPDQFH
:KRPXVWPDNHWKHGHVLJQRIWKHJHRPHWULFDOVKDSHRIUDPSVRWKHSHUIRUPDQFHVRIDOPRVWVNLHUVDIWHUWKHLU
DSSURSULDWHWUDLQLQJDUHYHU\JRRG"7KLVLVWRRDQLQWHUHVWLQJPDWKHPDWLFDOSUREOHPIURPWKHYDULDWLRQFDOFXOXV
WKHRU\,WFDQEHUHIRUPXODWHGLQRSWLPDOWKHRU\IUDPHZRUNOLNHNQRZLQJWKHSRVLWLRQVRISRLQWVRIWKHVWDUWDQG
ILQLVK RI WKH VNL MXPSLQJ UDPS DQG DQ GLUHFWO\ DYHUDJH IRUFH I& ZKLFK DFWLQJ RQ D VNLHU KRZ PXVW EH WKH
JHRPHWULFDOVKDSHRI WKHUDPSVXFK WKDW WKHVNLHUVKDOOKDYHDW WKHHQGSRLQWRI WKHUDPSDVSHHGQR OHVV WKHQ
9 P V %\ WKLV WLPH1HZWRQ¶V HTXDWLRQV ZHUH DSSOLHG VXFFHVVIXOO\ IRUPRGHOLQJ WKHVHNLQGVRI SK\VLFDO
SUREOHPVIURPWKHUHDOZRUG


)LJ7KHSK\VLFDOVSDFHJ DSRVVLEOHWUDMHFWRU\
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
)LJ7KHH[WHQGHGSKDVHVSDFH  M&* LVWKHLQWHJUDOFXUYH J 

)LJ7KHSKDVHVSDFH   I [ Y& & &2 LVWKHRUELWRIWKHJ 
7HDFKHU6WXGHQWDVDG\QDPLFDOV\VWHP
)URP WKH HGXFDWLRQDO YLHZSRLQW OHWZH LPDJLQH WKH UDPS IRU VNL MXPSLQJZLWK WKH FXUULFXOXP HLWKHU IRU D
F\FOHSULPDU\J\PQDVLXPKLJKVFKRROHWFRUIRUDSDUWLFXODUGLVFLSOLQHDQGWKHVNLHUZLWKDVWXGHQW,QWKLV
³PHWDSKRU´ WKHFRDFKRIWKHVNLHULV WKHWHDFKHURIWKHVWXGHQW:KRGHVLJQWKHVKDSHRIWKHUDPSVXFKDVWKH
VNLHUV VKDOO REWDLQ D JRRG VSRUWLYH SHUIRUPDQFHV DIWHU WKHLU DSSURSULDWH WUDLQLQJ EHFRPHV QRZ D UKHWRULFDO
TXHVWLRQIRUHYHU\HGXFDWLRQDOV\VWHP:KRGHVLJQWKHQDWLRQDOFXUULFXOXPIRUZKDWSHUIRUPDQFHVNQRZOHGJH
VNLOOV DELOLWLHV HWF DQG IRU ZKDW IXWXUH KXPDQH VRFLHW\" ,Q RWKHU ZRUGV WKH GHVLJQHG FXUULFXOXP LV WKH
WUDMHFWRU\RQZKLFKWKH WHDFKHULVDJXLGHIRUWKHVWXGHQW IRUWKRVHKHDFTXLVLWLRQV WKHNQRZOHGJHDELOLWLHVDQG
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VNLOOVZKLFKZLOODOORZKLPWRREWDLQSHUIRUPDQFHVLQIXWXUHUHDOZRUGWKHIROORZLQJHGXFDWLRQDOF\FOHRULQKLV
MRE
)URPWKHG\QDPLFDOV\VWHPVWKHRU\SHUVSHFWLYHWHDFKHUVWXGHQWLVWKRXJKWDVDV\VWHPZLWKWZRFRPSRQHQWV
ZKLFK LQWHUDFWLRQ LQ WKH WHDFKLQJOHDUQLQJ SURFHVV LQ FODVVURRP 6R WKH JRYHUQHG HTXDWLRQV RI WKLV G\QDPLF
V\VWHPLVZULWWHQDVIROORZLQJFRXSOHGQRQOLQHDUGLIIHUHQWLDOHTXDWLRQV         6 6 7 F 7 7 6 FF F F F F F $ & /  % + /& & && & && & & & & &  
,Q WKH ILUVW HTXDWLRQ RI  6F& LV WKH YHFWRU RI WKH GHSHQGHQWO\ YDULDEOHVZKLFK GHVFULEH WKH VWXGHQW G\QDPLF
XQGHU WKH GLUHFWO\ DFWLRQ $&  JHQHUDWHG E\ WKH WHDFKHUOHDUQLQJ SURFHVV LQ FODVVURRP DQG ZKLFK GHSHQG LQ D
QRQOLQHDUZD\E\WKHGLUHFWO\DFWLRQ&& RI WKHWHDFKHURQKLPDQGE\WKHVRPHSDUDPHWHUV F/
& ZKLFKPRGHOLQJ
WKH LQIOXHQFHV RI WKH FODVVURRP HQYLURQPHQW LQFOXVLYHO\ WKH SUHVHQFH RI WKH RWKHU FROOHJH VWXGHQWV 6R WKLV
HTXDWLRQLVDHTXLOLEULXPORZEHWZHHQWKHUDWHRIWKHFKDQJHRIWKHVWXGHQWVWDWHDQGWKHDFWLRQRQKLPIURPKLV
H[WHULRUHQYLURQPHQWLQFODVVURRPLQFOXVLYHO\GLUHFWO\WHDFKHUDFWLRQ7KLVPHDQVWKDWWKHVWXGHQWLVWKRXJKWOLNH
D EUDLQERG\HQYLURQPHQW V\VWHP LQ WKH WHDFKLQJOHDUQLQJ SURFHVV LQ WKH FODVVURRP 6LPLODUO\ LQ WKH VHFRQG
HTXDWLRQRI 7F& LVWKHYHFWRURIWKHGHSHQGHQWYDULDEOHVZKLFKGHVFULEHWKHWHDFKHUG\QDPLFLQVDPHFRQWH[W
RI HGXFDWLRQDO SURFHVV%& LV WKH GLUHFWO\ DFWLRQ RQ WKH WHDFKHU IURP WKH VWXGHQW WR KLPVHOI DV IHHGEDFN IRU
H[DPSOHZKLFKGHSHQGLQDQRQOLQHDUZD\E\WKHUHDFWLRQRIWKHVWXGHQW+& DQGE\WKHHQYLURQPHQWSDUDPHWHUV
F/
& 2EYLRXVO\ 7F& LVWKHUDWHRIFKDQJHRIWKHWHDFKHUVWDWHXQGHUGLUHFWLQWHUDFWLRQZLWKWKHVWXGHQWLQWKHIUDPH
RIWKHWHDFKLQJOHDUQLQJSURFHVVLQFODVVURRP"
7KHHTXDWLRQVGHSHQGHQWRQWKHSDUDPHWHU SF/ 
& 5 ZLWK S t ZKLFKVKRXOGEHZHOOGHILQHGVRWKDWLW
ZLOO VKDSH DOO HQYLURQPHQWDO LQIOXHQFHV ZKLFK DFWLRQ RQ WKH VWXGHQWWHDFKHU V\VWHP FRQVLGHUHG WR EH LVRODWHG
IURP WKH UHDO FRQWH[WRIDFODVVZLWKPRUH VWXGHQWV)RUHDFKSDUDPHWHUFRQVLGHUDWH LH IRUHDFKYDOXHRI F/
& 
IL[HGLVDSDUWLFXODUG\QDPLFV\VWHPFRUUHVSRQGLQJWRWKHVH)URPWKLVSRLQWWKHVWUXFWXUDOVWDELOLW\WKHRU\
ELIXUFDWLRQWKHRU\DQGGHWHUPLQLVWLFFKDRVEHJDQ
8QIRUWXQDWHO\HTXDWLRQLVDIRUPDOPDWKHPDWLFDOGHVFULSWLRQIRUWKHG\QDPLFRIWKHWHDFKHUVWXGHQWLQWKH
IUDPHZRUN RI WKH WHDFKHUOHDUQLQJ SURFHVV LQ FODVVURRP DV ORQJ DV ZH GR QRW NQRZ KRZ WR GHVFULEH
PDWKHPDWLFDOWKHDFWLRQV$& %& WKHFRQVWUDLQWV && +& DQGWRVHWWKHGHSHQGHQWYDULDEOHV 6F& DQG 7F& WKDWPXVW
EH REVHUYDEOH DQG PHDVXUDEOH :H QRWH WKDW WKH VWDWH VSDFH RI WKH G\QDPLF V\VWHP  LV  6 7P P6 7F F  u& & 5 50 ZKHUHLWVGLPHQVLRQ 6 7P P P  LVDPDWWHURIWKHUHVHDUFKLQWKHHGXFDWLRQDOILHOG
DVZHOOLQPDWKHPDWLFV>@
&RQFOXVLRQV
8QIRUWXQDWHO\VRPHRIWKHHGXFDWRUV\HWWKLQNWKDWWKH\DUHDEOHWRJRYHUQHGRQO\E\WKHLURZQDELOLWLHVDQG
HGXFDWLRQDOFRPSHWHQFHVWKHOHDUQLQJSURFHVVLQWKHFODVVURRPIRUWKHLUVVWXGHQWVWRJDLQQHZNQRZOHGJHVNLOOV
DQGFRPSHWHQFLHV,QWKHOLJKWRIWKHIHZDERYHLGHDZHWKRXJKWKDWLWLVWLPHWRDEDQGRQWKLVPHQWDOLW\DQGVWDUW
WRDSSURDFKLQDVFLHQWLILFDOO\DQGLQWHUGLVFLSOLQDU\ZD\WKHLQWHJUDWLYHQDWXUHRIWKHHGXFDWLRQWRDQHFRV\VWHP
ZKHUHHDFKFRPSRQHQWLQIOXHQFHVDQGLVLQIOXHQFHGE\HYHU\RWKHU7KHVFKRROHFRV\VWHPPXVWEHWKRXJKWOLNHD
G\QDPLFV\VWHPZLWKWKHHTXLOLEULXPSURSHUWLHVZKLFKDUHNQRZQDQGVSHFLILHGWKURXJKDQDGHTXDWHFXUULFXOXP
,QWKLVIUDPHZRUNWKHG\QDPLFDOVXEV\VWHPFRQVLVWLQJRIWHDFKHUDQGVWXGHQWVLQWHDFKLQJOHDUQLQJSURFHVVPXVW
EHUHHYDOXDWHDQGZHOOGHILQH)RUWKLVNLQGVRIG\QDPLFDOVXEV\VWHPZHPXVWXVHPRUHPDWKHPDWLFDOO\ULJRURXV
ZKHQZH LQWURGXFH VRPH QHZ HGXFDWLRQDO FRQFHSWV DV WKH DWWUDFWRUV WKH YDOXHV DV DWWUDFWRUV IRU OHDUQLQJ WKH
GLPHQVLRQVRIYDOXHDWWUDFWRUVWKHFRQVWUDLQWVIDFWRUVIRUWKHDWWUDFWRUDWWUDFWRUEDVLQDVVRFLDWHGZLWKDSUHIHUUHG
OHDUQLQJVW\OHHWF>@6RRXULQWHQVLRQZDVWRSURRIWKDWWKHFRPSOH[LW\RIWKHWHDFKLQJOHDUQLQJSURFHVVZKLFK
EHORQJVWRDFRPSOH[HGXFDWLRQDOHFRV\VWHPFDQEHDSSURDFKHGZLWKWKHPDWKHPDWLFDO WRROVLIZHWKRXJKWWKH
HGXFDWLRQDOSURFHVVOLNHDG\QDPLFV\VWHPZKLFKPXVWILUVWGHILQLWHERWKIURPWKHSV\FKRORJLFDOSRLQWRIYLHZ
DQGE\WKHSRLQWRIYLHZHGXFDWLRQV\VWHP
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